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т.к. они желанные и с любовью ожидаемые. Родители 
общаются с ними и многое делают для них еще до рождения, 
и этот контакт будет сохранен ими на всю последующую 
жизнь. При таком подходе к семье у женщин скорее выра­
батывается чувство самоуважения, а у мужчин — понима­
ние огромной роли отца. Я глубоко уверена, что, повышая 
культуру отношений в семье, активизируя сознание людей, 
можно оздоровить и отношения в обществе.
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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНОЙ ЭЛИТЫ 
В СТРАНАХ СНГ 
И БЫВШЕГО СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ЛАГЕРЯ
Формирование культурной (как и политической, эконо­
мической и финансовой) элиты в каждой стране — процесс 
не только своеобразный и специфический, но и трудный.
В странах бывшего социалистического лагеря и особен­
но бывшего СССР формирование культурной элиты прохо­
дит в сходных условиях, потому что факторы, влияющие на 
этот процесс, идентичны, а именно:
— время и общеполитическое положение во всем мире;
— нестабильная политическая и кризисная экономичес­
кая ситуация во вновы созданных государствах;
— переоценка культурных ценностей в рассматривае­
мых странах и влияние мирового культурного наследия на 
их формирование.
Анализ взаимодействия этих и других факторов, под­
крепленный конкретными примерами, дает возможность 
прогнозировать процесс формирования культурной элиты, 
сделать его управляемым и, как следствие этого, избежать 
лишних трудностей.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 
ЗА МЕЖЭТНИЧЕСКУЮ КОНФЛИКТНОСТЬ 
В КУЛЬТУРЕ И В ОБРАЗОВАНИИ
Межнациональные, межэтнические конфликты оста­
ются в современном мире мощным проявлением социального 
зла, источником бесчисленных бедствий.
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